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　　 1998年的台湾经济受亚洲金融风暴的后续影响逐渐显现, 经济景气翻转直下, 不仅进出
口贸易大幅衰退, 民间投资增长速度也迅速滑落, 经济目标不断下调。尤其第四季度以后, 多
家企业相继发生财务危机和倒闭现象, 金融市场动荡不安, 就业市场形势非常严峻, 各项经




年比较, 全年国民生产总值 (GDP)达到近 3千亿美元, 实现了 5%的经济增长率, 低于当局原
订的经济增长率 ( 6. 2% ) 1. 2个百分点, 创历年来新低。经济增长率在全球排名第 9位。
　　工业生产。 这是台湾经济的主导面。 1998年累计工业生产增加 4%, 远低于 1997年 7.
86%的增长率。矿业和房屋建筑业景气依旧低迷不振, 水电燃气业有 8. 4%的增长,占工业产






为 2150亿美元,比上年度的 2365亿美元减少 200多亿美元,衰退 8. 9%, 是 40多年来进出口
贸易衰退最严重的一年。其中进口为 1047亿美元,减少 8. 5% ;出口为 1106亿美元, 减少 9.
4% 。进出口贸易分别创下 16年、 44年以来衰退幅度最大的记录。全年顺差仅有 59亿美元,比
上年缩减 22. 9%,是 15年以来最低〔2〕。
　　岛内需求。与外贸易表现大幅衰退的“外冷”相比, 1998年岛内需求可以说是“内温”了。主
要表现在三个方面:一是民间投资十分活络,较上年增长了 16%多,创五年来最高水准。由“经
济部”列管的 2亿元以上重大投资, 1月至 11月突破 4千亿元;二是民间消费缓慢成长,全年
增长率有 5. 72% ,比以往表现要差些〔3〕;三是侨外投资 1月至 10月件数虽然增加了,但金额衰
退 17%。
　　货币供给。 1998年岛内货币供给经历了从“偏紧”到“带松”的过程。 台“央行”原定的 M 2
年增率目标区在 6%至 12%之间。为了刺激投资和消费,下半年当局曾二度调降存款准备率,
并释出大量邮政储金, 总计释出强力货币近 2千亿元, 使 M 2年增长率仅转上扬, 1月至 10月
的货币供给 M 2年增率为 8. 6%, 未达到目标区的中间值 9% 。
　　物价指数。近几年台湾物价相当平稳。全年通货膨胀率为 1. 68% 。主要原因是:全球景气
萧条使需求疲软; 移动电话、个人电脑等商品的价格降幅超过两成。
　　金融市场。 1998年是动荡不安的一年。 年中受到国际金融环境不稳的影响, 岛内股市重
挫,台“央行”提供金额达千亿元的资金,股市稳定在 7000点左右。 十二月中旬股市又一路下
滑,跌破 6300点,当局动用行政资金,采取各种措施强力动作, 并破天荒同意发生财务困难公
司申请股票暂停交易。 诸多政策延续到年底,成效依然不彰, 年终以 6418点封关,比上年指数
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下跌 1769点,跌幅为 21. 6%
〔 4〕
。同时, 6月初外汇市场出现台币贬值现象, 10日汇率一度跌破
35元关卡,创下 11年来的新低。 受美国降息、美元走软影响,新台币从 9月底开始走强, 从 9
月 28日的 34. 51元升至年底的 32. 216元。其间为缓减台币上升对出口的压力,提升出口产品
的竞争力, “央行”释出新台币 1千多亿元。 年底外汇存底达到 903. 41亿美元,为 37个月来最
高,全球排名仍居第三位。
　　对祖国大陆经贸。 1998年台商对外投资减缓,对东南亚地区的投资降幅达 25% (对日本 )
到 73. 8% (对马来西亚 ),但台商对祖国大陆投资仍方兴未艾。前 10个月祖国大陆批准台商间
接投资项目达到 2180个, 实际利用金额达 24亿美元,较去年同期微缩 0. 29% ,目前台商对祖
国大陆投资金额占其对外投资的 42%以上, 而且投资规模不断扩大, 市场占领型投资迅速兴
起。截止 10月底,台上市公司赴祖国大陆投资已达 143家,占上市公司总数的 1 /3。两岸贸易
总额稍有下降, 1998年前 10月,两岸贸易总额为 191. 33亿元。其中台湾对祖国大陆输出金额
为 157. 27亿美元,比上年同期减少 8. 4% 。台湾自祖国大陆输入金额为 34. 06亿美元,比上年





　　“内温”: 主要是指岛内民间投资总额、民间消费总量, 较 1997年分别增长 16. 59%、 5.







　　“外冷”: 指台湾 1998年进出口双双大幅衰退。 前面已提到进出口总额比 1997年减少 8.
9% 。外贸衰退的主要原因有两个方面:首先,全球产业出现产量过剩,供过于求现象明显,生产
过剩体现在传统产业到高科技产业各个方面,国际市场需求缓慢。 台湾除了对美国出口略减、

















盈余比上年出现不同程度的衰退; 经济不景气蔓延到就业市场,失业率不断攀升至近 3%, 失






银行的存款不足而发生的信用票据被退回的事件。 如资本额仅有 1. 9亿的建商罗杰公司跳票
金额达 4. 8亿元最高。经清查发现,它与岛内 13家金融机构有业务往来,债务总额近 16亿元。
这一消息立即引起岛内金融界和投资大众的恐慌。 接着数十家大型企业接二连三发生跳票事
件,形成“跳票症候群”。银行鉴于承担的风险太大,纷纷刮起了降息风。股市行情低迷,一路下








　　 1999年的台湾经济会受到多种因素的影响。有利因素主要有: ( 1)台湾的产业结构以中小
企业为主, 较日本和韩国健康 ,这是台湾在这次亚洲金融风暴中受创较小的一个很重要的原
因。台湾当局认识到这一点,在 1999年将继续扶持中小企业的发展,在资金取得、土地利用、开
发研究、人才培训等方面协助中小企业。 ( 2)内部需求已颇具规模。 1999年高铁和民营电厂将
要动工,内需尤其民间投资的扩张,仍是支撑台湾 1999年经济增长的主要动力。 ( 3)为刺激产
业发展,促进经济景气复苏,当局将产业条例延长 10年,以租税优惠减轻业者负担, 以利于产
业结构的调整。
　　同时, 1999年台湾经济仍然面临严峻的挑战。 ( 1)东南亚市场低迷,出口至这些地区的厂
商仍然面临较大压力。 东亚金融风暴不仅重创 1998年台湾经济, 而且也将继续影响其以后几
年的经济增长率, 1999年消费与投资增长也难理想。 ( 2)欧美经济扩张形势转缓, 台湾出口压
力变大,很难维持在这些地区的贸易增长率,当局的全球拓销方案遇到了巨大阻力。( 3)当局在
两岸经贸关系上将继续执行“戒急用忍”政策,两岸关系不易改善, 台商对祖国大陆贸易和投资




的民间投资和民间消费很难比 1998年有更好表现, 贸易顺差也无法扩增,预计 1999年的台湾
经济增长率只能维持在 4. 5%— 5% 。岛内需求和对大陆经贸关系仍是支撑其经济继续增长的
关键。 □ (责任编辑　翁东玲 )
注释:
　　〔 1〕台湾《经济日报》 1999年 1月 6日。 〔2〕台湾《经济日报》 1999年 1月 9日。
　　〔 3〕台湾《工商时报》 1998年 12月 19日。 〔 4〕台湾《经济日报》 1999年 1月 8日。
　　〔 5〕台湾《工商时报》 1999年 1月 9日。 〔6〕台湾《经济日报》 1999年 1月 6日。
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